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ABSTRACT
UJI INFUSA DAUN MALAKA (Phyllanthus emblica) TERHADAP KADAR KOLESTEROL DARAH MENCIT (Mus musculus)
YANG HIPERKOLESTEROLEMIA
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui uji infusa daun malaka (Phyllanthus emblica) terhadap kadar kolesterol darah mencit (Mus
musculus) yang hiperkolesterolemia. Penelitian ini menggunakan 20 ekor mencit jantan berumur 3-4 bulan yang secara klinis
dinyatakan sehat. Seluruh mencit secara acak dibagi menjadi 4 perlakuan, masing-masing terdiri atas 5 ekor mencit. Perlakuan K1
kelompok kontrol negatif. Perlakuan K2 kelompok kontrol positif yang diinduksikan pakan hiperkolesterolemia. Perlakuan K3 dan
K4 kelompok yang diberi pakan hiperkolesterolemia dan infusa daun malaka dengan dosis 0,04 dan 0,08 mg. Data dianalisis
dengan analisis varian dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pemberian infusa daun
malaka berpengaruh sangat nyata (P
